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1． 各キーが押されている累積時間(0.5 秒単位で) 
2． 各キーが押された累積度数 
3． 0.5 秒ごとの記録 
 最新バージョンは、Microsoft Excel 上で動作する
マクロとして開発されており、結果は、ワークシートとし
て出力される。この sigsaji の記述言語は、Microsoft 
Office Excel の VB(Visual Basic)の形式であり、プロ
グラムは、アドインであるsigsaji.xlaとして提供される。
現在、Microsoft Windows XP と Microsoft Office 







3． 「Setup」を選ぶことで、ワークシートの 2 行目に割り
当てられているキー、3 行目に累積時間、4 行目に
















Figure 2 sigsaji動作中の画面 
 
更新の履歴 
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必要に応じてマイナーチェンジを多数回行った3)。 











Table 1 sigsaji を用いた研究の例 
論文 測定の対象 































するツールとして sigsaji を開発した。sigsaji は、(1)一
般的なパーソナルコンピュータ上で動作し、(2)マルチ
チャネルの計測が可能であり、(3)一般的な形式である
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Development of the multichannel behavior-measuring system “sigsaji” 
 
Ayumu ARAKAWA (Graduate School of Law, Nagoya University) 
 
   Measuring behavior is an important part of nonverbal research. However, it is difficult, time-consuming work. 
Any system for measuring behavior should work on an ordinary personal computer, record multiple channels, 
output the data in a standard format, have sufficient temporal degradative ability, be easy to control, and have 
general versatility. The software “sigsaji”, which has these features was developed. “sigsaji” is a macro for Excel on 
Microsoft Windows that measures 12 channels easily, with a temporal degradative ability of 0.5 second. The 
current version saves the data as an Excel worksheet. Its comprehensive functions make “sigsaji” useful software 
for measuring behavior. 
 
Keywords: computer program, event recorder, behavior measure, nonverbal behavior, cumulative frequency and 
cumulative time. 
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